





























































水平 : 8mm+1ppm 垂直 : 15mm+1ppm
測位性能(RTK)
















































































































No. 日付 計測領域 備考
1 *5/16 海上及び陸上地形計測
2 *6/16 海上及び陸上地形計測
3 **6/23 陸上地形計測のみ 6/21低気圧による高波発生後の計測
4 *7/14 海上及び陸上地形計測
5 **8/09 陸上地形計測のみ 8/7台風5号(NORU)による高波発生後の計測
6 *8/22 海上地形計測のみ
7 *9/20 海上及び陸上地形計測 9/17台風18号(TALIM)による高波発生後の計測
計測実施日と計測結果(速報)
* ：月例計測
* * ：追加計測
2017/09/202017/08/222017/07/14
2017/05/16 2017/06/16
No 
data.
[ｍ] [ｍ]
[ｍ] [ｍ] [ｍ]
月例計測結果(速報)
30
ゴムボートでの計測にあたり、大きな問題と
なった船内への波の浸入は、製作した波除けに
より概ね解消できた。
波除け製作作業に携わったことで、スチロール
造形の知識を習得できた。
波除けがどの程度の波高まで対応可能かの検証
が必要。
波除けの耐久性を向上させるための処置を検討。
⇒波除け本体表面への塗装処置？
